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Stručnjaci Instituta za arheologiju i Zavičajnog muzeja Našice nastavili su tijekom 2011. godine sustavno rekognosciranje 
našičkog područja, odnosno njegovog istočnog dijela. U ovom navratu istraženo je područje katastarske općine Podgorač, 
započeto 2010. godine. U tjedan dana evidentirano je deset nalazišta iz razdoblja prapovijesti i srednjeg vijeka, od kojih su 
srednjovjekovna brojnija. Na nekoliko nalazišta zastupljen je materijal  obaju razdoblja.
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Rekognosciranjem u 2011. godini nastavljeno je proš-
logodišnje obilaženje katastarske općine Podgorač, smještene 
na istočnom dijelu našičkog područja. Istraživanje je obavlje-
no u razdoblju od 7. do 11. studenog 2011. godine, a provela 
ga je stručna ekipa u sastavu: dr. sc. Zorko Marković (Institut 
za arheologiju), voditelj istraživanja, dipl. arheolog Danimirka 
Podunavac (kustos-pripravnik u Zavičajnom muzeju Našice) i 
Jasna Jurković (Zavičajni muzej Našice). Uz sustavan pregled 
terena, cilj je bio ustanoviti točan položaj od ranije poznatih 
nalazišta pomoću GPS koordinata, kao i pokušati ubicirati ona 
srednovjekovna naselja koja se spominju u povijesnim izvorima. 
Od deset evidentiranih nalazišta, dva pripadaju razdoblju pra-
povijesti, četiri razdoblju srednjeg vijeka, a četiri bilježe nalaze 
obaju razdoblja. Dio nalaza prikupljen je i prilikom ponovnog 
obilaska nekolicine nalazišta evidentiranih tijekom prethodnog 
rekognosciranja, a za neke od njih ustanovljeno je i šire područje 
rasprostiranja (Podgorač – Podrum (Bostan)). 
KATASTARSKA OPĆINA PODGORAČ
1. Podgorač – Krčevina
Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 
1: 1)
Lokalitet se nalazi na samom zapadnom rubu katastarske 
općine Podgorač. Od glavne ceste između Podgorača i Stipano-
vaca udaljen je oko 500 m prema sjeveru, a prići mu se može 
poljskim putem smještenim s desne strane, prije mosta na ula-
zu u Stipanovce. Odmah uz njega sa zapadne strane teče potok 
Breznica, a sam lokalitet je smješten na oranici na povišenom 
zaravnjenom terenu koji se blago spušta prema ravnici sjeverno 
od Podgorača. Oko 700 m jugoistočno od njega nalazi se sopot-
ski lokalitet Ražište. 
Lokalitet je poznat od ranije. Otkrio ga je Zorko Mar-
ković 1980-ih godina, prilikom čega je prikupio veću količinu 
nalaza. Ovom prilikom je, osim brojnog keramičkog i litičkog 
materijala, prikupljena i manja količina lijepa, obilato prisutnog 
na lokalitetu. Od litičkog materijala pronađen je manji kremeni 
nožić te gornjak žrvnja pravokutnog oblika i zaobljenih rubova. 
Prapovijesna keramika pokazuje odlike sopotske kulture. Među 
većom količinom ulomaka grublje fakture (oker, crvenkaste, 
sive i crne boje) izdvajaju se ulomak noge od kupe, ulomak tra-
kaste ručke i rubni ulomak s urezanom horizontalnom linijom. 
Od uporabnih predmeta iz tog razdoblja izdvajaju se još i dva 
glinena utega s rupom. Srednjovjekovna keramika također je 
pretežno grublje fakture (ulomci crvenkaste i crne boje), a ma-
nji udio čini finija oker gotička keramika. Prikupljeni materijal 
datira lokalitet u razdoblje neolitika (sopotska kultura) i kasnog 
srednjeg vijeka.
2. Podgorač – Ruđina bašća
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 2)
Lokalitet se nalazi oko 900 m sjeverno od početka ulice 
Kralja Tomislava u Podgoraču, na blagim padinama brežuljka 
koje se na tom dijelu spuštaju u prostranu nizinu na sjeveru. 
Oko 1,6 km zapadno od lokaliteta teče potok Breznica. Oranica 
na kojoj su prikupljeni nalazi smještena je uz sjeveroistočni rub 
danas zapuštenog „Vinićevog ribnjaka”, čiji je nekadašnji vlasnik 
Stjepan Vinić iz Podgorača. 
Lokalitet je poznat od ranije. Otkrio ga je Josip Štefelić iz 
Podgorača 1980-ih godina, kada je na ovom mjestu prikupio iz-
vjesnu količinu keramike. Nalazi nikada nisu dospjeli u Zavičaj-
ni muzej, no nalaznik ih je dao na uvid Zorku Markoviću, koji 
ih je datirao u kasni srednji vijek. Ovom prilikom na središnjem 
dijelu oranice prikupljeni su malobrojni ulomci grublje srednjo-
vjekovne keramike (crvenkaste, sive i crne boje; ukrašeni žlije-
bljenom horizontalnom linijom) kao i nekoliko ulomaka oker 
gotičke keramike, koji datiraju lokalitet u kasni srednji vijek.
Ovdje bismo samo napomenuli da je 1982. godine, u 
neposrednoj blizini spomenutog ribnjaka, Zorko Marković pri-
kupio veću količinu mikrolita, vjerojatno povezanih sa starče-
vačkim lokalitetom Bukvik. Njega ovom prilikom nismo uspjeli 
ubicirati.
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3. Podgorač - Lužanci
Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 
1: 3)
Lokalitet se nalazi oko 2,5 km sjeverozapadno od sredi-
šta Podgorača. Prići mu se može iz Ulice Matije Gupca. Idući 
sjeverno, ona prelazi u poljsku cestu koja vodi prema zgradi po-
ljoprivredne ekonomije u vlasništvu Hana – Podgorač d.o.o., 
smještene jugoistočno uz šumu Veljanska. Oko 1,6 km od po-
četka spomenute ulice, prema zapadu se odvaja veći poljski put. 
Oko 1,3 km od njegovog početka, prema sjeveru se odvaja drugi 
poljski put. Na početku tog puta, odmah s lijeve strane, nalazi se 
ovaj lokalitet. Oko 1 km zapadno od njega teče potok Breznica. 
Oranica na kojoj su prikupljeni nalazi smještena je u pretežno 
nizinskom predjelu, s blagim povišenjem na središnjem dijelu. 
Lokalitet je poznat od ranije. Zorko Marković svjedoči 
da je na njihovoj obiteljskoj njivi Lužanci, za njegova djetinjstva 
Karta 1  Rekognosciranje 2011. godine. Katastarska općina Podgorač (izradio: Alan Lončar, Našice).
Map 1  Field review 2011. Cadastral Municipality Podgorač (created by: Alan Lončar, Našice).
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(1950-ih i 1960-ih godina), izoravana neugledna siva srednjo-
vjekovna keramika zajedno s čitavim komadima opeke. Povje-
sničar Josip Bösendorfer navodi da se 1407. godine u posjedu 
grada Podgorača nalazilo selo Lusanch i da je riječ o rudini sje-
verno od Podgorača, koja danas nosi naziv Lužanci. Osim ma-
lobrojnog prapovijesnog materijala (mikrolit i ulomak noge (od 
žrtvenika?)), pronađena je i veća količina srednjovjekovne ke-
ramike (grublja keramika crvenkaste, sive i crne boje; ukrašena 
žlijebljenom horizontalnom linijom, jednostrukom valovnicom 
i žigosanim kvadratićima) i oker gotička keramika (crveno slika-
na)), što uz prijašnje nalaze i povijesne navode dodatno osnažuje 
mogućnost ubiciranja spomenutog srednjovjekovnog naselja na 
ovom lokalitetu.
4. Podgorač – Solarevica (Lanik)
Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 
1: 4)
Lokalitet se nalazi oko 1,8 km sjeverozapadno od središta 
Podgorača. Može mu se prići iz Ulice Matije Gupca. Idući sje-
verno, oko 1,5 km od početka te ulice, prema zapadu se odvaja 
veći poljski put. Lokalitet je smješten uz njegov početak, na ora-
nici s desne strane, također u nizinskom predjelu. Oko 2,5 km 
zapadno od njega teče potok Breznica. 
Lokalitet je poznat od ranije. Otkriven je u srpnju 1973. 
godine, kada je Josip Štefelić iz Podgorača o nalazima obavijestio 
Zorka Markovića. Tom je prilikom prikupljena veća količina 
pretežno srednjovjekovnih nalaza, dok manji dio pripada razdo-
blju prapovijesti (nekoliko ulomaka keramike sopotske kulture). 
Lokalitet je 1970-ih godina objavljen u Arheološkom pregledu 
15 i 19 pod nazivom Lanik, a u izvještaju s rekognosciranja ka-
tastarske općine Podgorač, provedenog 2010. godine, priključen 
je lokalitetu Rezin bunar (Lanik).  
Kao i na lokalitetu Podgorač – Krčevina, na površini 
oranice obilato su prisutni grumeni kućnog lijepa. Pronađena 
je raznovrsna prapovijesna keramika (oker, crvenkaste i crne 
boje; ulomak s dugmetastom i ulomak s jezičastom aplikacijom; 
brončanodobna trakasta ručka). Istom periodu pripadaju i ka-
lem za predivo s rupom te litički materijal (kremeni nožić, stru-
gala i kameni klin (blago trapezoidnog oblika)). Srednjovjekov-
na keramika je obilato zastupljena (grublja keramika crvenkaste, 
smeđe i crne boje; ulomci tijela, dna i rubovi (oštre profilacije); 
ukrašena žlijebljenim paralelnim horizontalnim linijama i jed-
nostrukom valovnicom), crveno slikana oker gotička keramika 
i jedan glazirani rub. Prikupljeni materijal datira lokalitet u raz-
doblje prapovijesti (neolitik, brončano doba) i kasnog srednjeg 
vijeka (13.–16. stoljeće).
5. Podgorač – Veljanska 
Prapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 
1: 5)
Lokalitet se nalazi oko 4 km sjeverno od središta Podgora-
ča. Može mu se prići iz Ulice Matije Gupca, idući sjeverno pre-
ma zgradi poljoprivredne ekonomije u vlasništvu Hana – Pod-
gorač d.o.o. Lokalitet je smješten u njenoj neposrednoj blizini, 
u nizinskom predjelu uz sam sjeveroistočni rub šume Veljanska. 
Oko 2,5 km zapadno od njega teče potok Breznica. Teren je 
blago uzdignut u središnjem dijelu oranice, gdje je pronađena 
glavnina nalaza.
Lokalitet je poznat od ranije. Među srednjovjekovnim 
nalazištima s područja Podgorača, Zorko Marković 1970-ih go-
dina spominje i ovaj lokalitet, ali pod nazivom Struge. Povjesni-
čar Josip Bösendorfer navodi da se 1407. godine u posjedu gra-
da Podgorača nalazilo selo Welenchya, smješteno na današnjoj 
rudini Veljansko, sjeverno od Podgorača. Prapovijesno razdoblje 
zastupa isključivo litički materijal (mikrolit i ulomak žrvnja). 
Glavninu nalaza čini raznovrsna srednjovjekovna keramika 
(grublja keramika crvenkaste, sive i crne boje (ulomci tijela, dna 
i rubovi, različitih profilacija, ukrašena s jednom ili više žlijeblje-
nih paralelnih horizontalnih linija te jednostrukom valovnicom, 
crveno slikana oker gotička keramika (veći broj ručaka) i neko-
liko ulomaka glazirane keramike (zeleni i žutosmeđi tonovi)). 
Osim srodnog materijala, na sličnosti s lokalitetom Podgorač 
– Lužanci upućuje i veća količina opeke vidljiva na površini ora-
nice. Nalazi smještaju lokalitet u razdoblje prapovijesti i kasnog 
srednjeg vijeka (14.–16. stoljeće). Time je ubikacija još jednog 
srednjovjekovnog naselja i više nego izgledna.
6. Ulica Klenik (Popova bara)    
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 6)
Lokalitet se nalazi oko 2,5 km sjeveroistočno od sredi-
šta Podgorača, uz glavnu cestu između Podgorača i Budimaca. 
Smješten je na samom završetku Ulice Klenik, u nizinskom pre-
djelu na prvim oranicama s lijeve strane. Oko 400 m južno od 
njega teče potok Dubovik.  
Šire područje lokaliteta poznato je pod nazivom Popova 
bara i prostire se uz selo Bijela Loza, u smjeru SI–JZ. Povjesničar 
Josip Bösendorfer navodi da se 1407. godine u posjedu grada 
Našica nalazilo selo Papfalwa, smješteno na današnjoj rudini 
Popova bara. Kao što smo vidjeli, istom vremenskom periodu 
pripadaju dva već spomenuta srednjovjekovna lokaliteta, Veljan-
ska i Lužanci, koji se nalaze oko 4 km sjeverozapadno od ovog 
lokaliteta. Malobrojna, ali raznovrsna srednjovjekovna keramika 
(grublja keramika crvenkaste, smeđe i sive boje; ulomci tijela i 
rubovi (raščlanjene profilacije); ukrašena žlijebljenom horizon-
talnom linijom, te ulomak oker gotičke keramike) datira lokali-
tet u razdoblje kasnog srednjeg vijeka (14.–16. stoljeće), te pru-
ža pozitivne naznake za ubikaciju još jednog srednjovjekovnog 
naselja na podgoračkom području. 
7. Razbojište – Polje (Široko jutro)
Prapovijesni arheološki lokalitet (karta 1: 7)
Lokalitet se nalazi na izlasku iz sela Razbojište, uz lijevu 
obalu rijeke Vuke, oko 500 m sjeverno od glavne ceste Našice 
– Đakovo. Smješten je na stepeničastom brežuljkastom terenu 
koji se blago uzdiže prema sjeveru. Nalazi su pronađeni na sre-
dišnjem dijelu oranice. 
Lokalitet je poznat od ranije. U proljeće 1975. godine 
ga je otkrio Branko Kranjčev iz Našica, a ujesen te iste godine 
nalaze s njega prikupio je i M. Guljaš. Lokalitet je objavljen 
1970-ih godina u Arheološkom pregledu 17 i u Arheološkom 
vestniku 27, i to pod nazivom Razbojište, Široko jutro. Danas 
se taj naziv koristi samo u narodu, a rudina na kojoj je lokalitet 
smješten nosi ime Polje.
Prvotno prikupljen materijal potječe iz razdoblja prapovi-
jesti (dominira starčevačka keramika, ali ima i nešto eneolitičkih 
i kasnobrončanodobnih nalaza). Ovom prilikom je, osim pra-
povijesne keramike (grublja keramika crvenkaste, smeđe i sive 
boje; ulomci tijela) i litike (veći kremeni nožić), prikupljena i 
manja količina kućnog lijepa.  
8. Ulica J. J. Strossmayera, k. br. 30
Prapovijesni arheološki lokalitet (karta 1: 8)
Lokalitet je smješten na ravničarskom terenu, oko 180 
m južno od ulice J. J. Strossmayera u Podgoraču, na prostoru 
vrta iza kuće Marije Blagojević iz Bjelovara, na kućnom broju 
30. Pronađen je manji kremeni nožić, te dno novovjekovne žuto 
glazirane posude. 
9. Ulica J. J. Strossmayera, k. br. 16
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 9)
Lokalitet je smješten na ravničarskom terenu, oko 150 
metara južno od ulice J. J. Strossmayera u Podgoraču, na pro-
storu vrta iza kuće Ivana i Mirka Đanića iz Našica, na kućnom 
broju 16. Pronađeno je svega nekoliko ulomaka srednjovjekov-
ne (rub i ulomak ukrašen žlijebljenim paralelnim horizontalnim 
linijama) i novovjekovne glazirane keramike (žutosmeđih tono-
va). Oko 500 m zapadno od lokaliteta nalazi se srednjovjekovni 
lokalitet Podgorač - Podrum (Bostan).
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10. Brijest
Srednjovjekovni arheološki lokalitet (karta 1: 10)
Lokalitet se nalazi oko 1,4 km južno od Ulice kralja 
Tomislava u Podgoraču, u usjeku uz sam sjeveroistočni rub šume 
Urbarija. Nalazi su prikupljeni na nekoliko oranica smještenih 
na brežuljkastom povišenju koje se lagano spušta prema zapadu i 
rubnim dijelovima šume. Oko 500 m zapadno od lokaliteta teče 
potok Breznica. Sjeverno od njega, na udaljenosti 800 – 1000 
m, smješteno je nekoliko srednjovjekovnih lokaliteta: Podgorač 
- Ivanovci, Podgorač - Maorje, Pogdorač - Dolača (Bližnjak) i 
Podgorač - Topolinka (Đakovac).
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Summary
In 2011, specialists from the Institute of Archaeology and the 
Našice Local Heritage Museum, carried out archaeological field survey 
of the Našice area, focussing on its eastern part. This survey continued 
with prospecting of Podgorač cadastral municipality, which was started 
in 2010. Within the period of one week, ten sites were registered, among 
which more frequent were late medivial sites, although prehistoric sites 
were not so far behind.
